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	Penelitian ini berjudul â€œPenggunaan media gambar untuk meningkatkan ketuntasan belajar siswa pada materi sumber daya alam
di kelas IV SD Negeri 69 Banda Aceh. Penelitian ini mengangkat masalah apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan
ketuntasan belajar siswa pada materi sumber daya alam di kelas IV SD Negeri 69 Banda Aceh? Tujuan penelitian adalah
mengetahui penggunaan media gambar pada materi sumber daya alam dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa kelas IV SD
Negeri 69 Banda Aceh. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian eksprimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.
Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui nilai tes awal dan tes akhir. Subjek penelitian ini adalah keseluruhan dari
populasi yaitu siswa kelas IV SD Negeri 69 Banda Aceh yang terdiri dari 2 kelas yang berjumlah 36 siswa. Kelas IVa terdiri atas 19
siswa dan kelas IVb terdiri atas 17 siswa. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data ketuntasan belajar siswa yang diajarkan
dengan menggunakan media gambar lebih baik dari pada ketuntasan belajar siswa yang diajarkan dengan tidak menggunakan media
gambar pada materi sumber daya alam di kelas IV SD Negeri 69 Banda Aceh.
